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Lampiran 1. Struktur Organisasi 






























Informasi merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi perusahaan 
dalam mengambil sebuah keputusan yang berdampak bagi masa depan 
perusahaan. Penelitian ini disusun berdasarkan perkembangan teknologi yang 
dapat mendukung aktivitas operasional perusahaan. Untuk membantu 
meningkatkan informasi diperlukan sebuah sistem, salah satunya adalah sistem 
persediaan dimana persediaan merupakan aset bagi perusahaan. Peneliti 
menggunakan PT PMT sebagai objek penelitian. PT PMT merupakan perusahaan 
manufaktur yang bergerak di bidang textile. Peneliti melakukan analisis pada 
sistem pencatatan persediaan khususnya bahan baku yang digunakan oleh 
perusahaan mulai dari penerimaan bahan baku supplier hingga pengeluaran bahan 
baku dari gudang dan terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan timbulnya 
permasalahan. Permasalahan pertama pencatatan bahan baku masih dilakukan 
secara manual dikarena bahan baku yang dimiliki banyak dan bervariasi sehingga 
bahan baku yang masuk dapat ditulis kembali pada kartu stok baru, pemasalahan 
kedua tidak adanya kode lokasi untuk penempatan bahan baku sehingga 
menyebabkan lokasi bahan baku yang tidak teratur dan menyulitkan dalam 
mencari bahan baku yang dibutuhkan, dan permasalahan yang ketiga adalah 
Formulir Permintaan dan Pengiriman Bahan Baku yang tidak efektif sehingga 
berisiko kehilangan dokumen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perancangan sistem persediaan 
bahan baku yang terkomputerisasi dan perbaikan dokumen prosedur perusahaan. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis sistem 
informasi persediaan dan menentukan kebutuhan sistem persediaan bahan baku 
perusahaan. Dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk melakukan 
pencatatan bahan baku secara komputerisasi, manambahkan kode untuk setiap 
lokasi gudang yang digunakan sebagai penyimpanan bahan baku, dan perbaikan 
Formulir Permintaan dan Pengiriman Bahan Baku menjadi formulir yang terpisah. 
Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengatasi kelemahan khususnya 















ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEMS INVENTORY CYCLE RAW MATERIALS (CASE 
STUDY AT PT PMT) 
 
Information is the main factor that can influence the company in making a 
decision that has an impact on the company's future. This research is structured 
based on technological developments that can support the company's operational 
activities. To help improve information, a system is needed, one of which is an 
inventory system where inventory is an asset for the company. The researcher 
used PT PMT as the research object. PT PMT is a manufacturing company 
engaged in the textile sector. Researchers conducted an analysis of the inventory 
recording system, especially the raw materials used by the company, starting from 
receiving raw materials from suppliers to releasing raw materials from 
warehouses and there are several weaknesses that cause problems. The first 
problem is that recording raw materials is still done manually because the raw 
materials are many and varied so that the incoming raw materials can be rewritten 
on a new stock card, the second problem is the absence of a location code for the 
placement of raw materials which causes the location of raw materials to be 
irregular and difficult. in finding the raw materials needed, and the third problem 
is the ineffective Form for Request and Delivery of Raw Materials so there is a 
risk of losing documents. 
The purpose of this research is to design a computerized raw material 
inventory system and improve company procedure documents. The analysis 
technique used in this research is to analyze the inventory information system and 
determine the company's raw material inventory system requirements. From this 
research, the researcher suggests to do computerized recording of raw materials, 
add code for each warehouse location used as raw material storage, and improve 
the Raw Material Request and Delivery Forms into separate forms. From this 
research, it is hoped that the company can overcome the weaknesses, especially 
the raw material inventory system that has been designed to be a computerized 
system.  
 
Keywords: Analysis and design, sistem informasi, inventory, computerized  
inventory system 
